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ABSTRAK 
 
 
 
Rachmad Ardi Aprianto. C. 0610020. 2010. ROBOT HUMANOID SEBAGAI 
SUMBER INSPIRASI DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI GRAFIS. Pengantar 
Karya Tugas Akhir (S-1). Jurusan Seni Rupa Murni. Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa. Universitas Sebelas Maret.  
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk karya seni 
grafis dengan teknik cetak tinggi, yang terinspirasi dari keunikan robot humanoid. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) Apa keunikan robot 
humanoid yang menumbuhkan inpirasi?, 2) Mengapa keunikan robot humanoid dapat 
menumbuhkan inspirasi untuk berkarya seni rupa?, 3) Bagaimana mewujudkan keunikan 
robot humanoid ke dalam karya seni grafis? Tujuan Tugas Akhir ini adalah; 1) 
Menjelaskan keunikan robot humanoid yang dapat menumbuhkan inspirasi. 2) 
Menjelaskan keunikan robot humanoid yang dapat diwujudkan ke dalam karya seni rupa. 
3) Mewujudkan keunikan robot humanoid ke dalam karya seni grafis. Dewasa ini 
bermunculan berbagai produk robot humanoid. Robot humanoid adalah robot yang dapat 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau dirinya sendiri. Keunikan bentuk fisik dan 
bentuk fungsinya yang beragam memunculkan inspirasi kepada penulis yang ditangkap 
dalam bentuk ide. Penulis kemudian mengembangkan keunikan tersebut dan 
menjadikannya sebagai sumber inspirasi dalam konsep penciptaan karya Tugas 
Akhir. Penulis mewujudkan konsep penciptaan tersebut dalam karya seni grafis 
dengan teknik cetak tinggi. Medium yang digunakan adalah hardboardcut di atas 
kertas berukuran 40 x 60 cm sebanyak 14 karya dan dicetak sebanyak 5 edisi pada 
tiap karya. 
 
  
Kata kunci: Robot Humanoid; Keunikan Bentuk Fisik dan Bentuk Fungsi; 
Hardboardcut di atas Kertas; Seni Grafis. 
 
